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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The mission of INTIA is the transfer and innovation in the agri-food sector that help improve both 
the viability and its sustainability, in addition to maintaining a rural environment that respects the 
environment and offers society quality food. 
In the field of agri-food promotion, INTIA created in 2007 Reyno Gourmet. This is a brand that 
encompasses Navarra's agri-food products that present a certain differentiation in quality, with 
the aim of identifying these products in the market and promoting their notoriety and prestige 
among the population. 
The main objective of this work focuses on the study of the possible interests of consumers from 
Navarre in promoting specific products. That is, products that have some differentiation, but due 
to their low production are not endowed with seals of differentiated quality recognized by the EU, 
such as Denominations of Protected Origin or Protected Geographical Indication. 
To achieve the proposed objective, the information will be obtained through surveys conducted in 
the Pamplona and Tudela Basins in the spring of 2018. The information obtained will be treated 
with the SPSS statistical package, carrying out univariate and bivariate analyzes with the purpose 
of achieving the proposed objective.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La misión de INTIA es la transferencia e innovación en el sector agroalimentario que ayuden a 
mejorar tanto la viabilidad como su sostenibilidad, además de mantener un medio rural vivo 
respetando el medio ambiente y ofreciendo a la sociedad alimentos de calidad. 
En el campo de la promoción agroalimentaria, INTIA creó en 2007 Reyno Gourmet. Ésta es una 
marca que engloba los productos agroalimentarios de Navarra que presentan cierta diferenciación 
en la calidad, con el objetivo de identificar estos productos en el mercado e impulsar su 
notoriedad y prestigio entre la población.  
El principal objetivo de este trabajo se centra en el estudio de los posibles intereses de los 
consumidores navarros en potenciar productos específicos. Es decir, productos que tienen cierta 
diferenciación, pero que debido a su baja producción no están dotados con sellos de calidad 
diferenciada reconocidos por la UE, como pueden ser Denominaciones de Origen Protegida o 
Indicación Geográfica Protegida. 
Para la consecución del objetivo propuesto, la información se obtendrá a través de encuestas 
realizadas en la Cuenca de Pamplona y Tudela en la primavera de 2018. La información que se 
obtenga se tratará con el paquete estadístico SPSS llevándose a cabo análisis univariantes y 
bivariantes con la finalidad de alcanzar el objetivo propuesto. 
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